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Keberadaan sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan memegang peranan 
sangat penting. Dunia bisnis sekarang dituntut menciptakan kinerja karyawan yang tinggi 
untuk pengembangan perusahaan. Perusahaan harus mampu membangun dan meningkatkan 
kinerja di dalam lingkungannya. Dalam meningkatkan   kinerja   karyawannya   perusahaan   
menempuh   beberapa   cara misalnya melalui pemberian kompensasi yang layak, 
pemberian motivasi, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, pendidikan, dan 
pelatihan. Dewasa ini, semakin ketatnya tingkat persaingan bisnis mengakibatkan 
perusahaan dihadapkan pada tantangan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup. 
Penelitian   ini   dilakukan   pada   UD. GEMILANG. Penelitian ini menggunakan 
Kompensasi sebagai variabel independen, Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 
pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan.Adapun hasil penelitian sebagai berikut 
:Kinerja karyawan akan meningkat setiap tambahan satu satuan X1 (kompensasi finansial 
langsung). Jadi apabila kompensasi finansial langsung mengalami peningkatan, maka Kinerja 
karyawan akan meningkat dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.Kinerja 
karyawan akan meningkat untuk setiap tambahan X2 (kompensasi finansial tidak langsung), 
Jadi apabila kompensasi finansial tidak langsung mengalami peningkatan, maka Kinerja 
karyawan akan meningkat dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.  
Berdasarkan interpretasi di atas, dapat diketahui besarnya kontribusi variabel bebas 
terhadap variabel terikat, antara lain kompensasi finansial langsung sebesar 0,680, 
kompensasi finansial tidak langsung sebesar 0,547. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung mempunyai arah 
hubungan yang positif terhadap Kinerja karyawan. Dengan kata lain, apabila bahwa 
kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung meningkat maka 
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The existence of human resources in a company plays an important role. The 
business world is now required creating high employee performance for the development of 
the company. The company should be able to build and improve performance in the 
environment. In improving the performance of employees the company conucts several 
ways such as the provision of adequate compensation, motivation, creating a conducive 
working environment, education, and training. Today, increasingly intenseied business 
competition level resulted in the company faced with the challenge to be able to maintain 
viability. 
This research was conducted at UD. GEMILANG. This study uses Compensation as 
independent variables, the purpose of this study was to analyze the effect of compensation 
on performance of employee.of the research analysis results: employee‟s performance will 
increase every additional of X1 (direct financial compensation). So, if direct financial 
compensation has increased, then the employee's performance will increase with the 
assumption that the other variables considered act constatly. employees performen will be 
increased for each additional X2 (indirect financial compensation), so if indirect financial 
compensation has increased, it will increase employee performance by assuming other 
variables considered as constant. 
Based on the above analysis, it is known that the contribution volume of independent 
variables on the dependent variable, are direct financial compensation amounting to 0.680, 
indirect financial compensation amounting to 0.547. So it can be concluded that the direct 
financial compensation and financial compensation are have a positive relationship to 
employee‟s performance. In other words, if direct financial compensation and indirect 








  مستخلص البحث
(انذساست فٙ ششكت انذٔاجٍٛ انبٛعٛت  التعويض على أداء الموظفينأثر نظام ، 2014إبٍ سشبد٘، 
غبيٛلاَك بهٛخبس). سسبنت انبحث، كهٛت الالخصبد بجبيعت يٕلاَب يبنك إبشاْٛى الإسلايٛت انحكٕيٛت يبلاَك. 
 انًبجسخٛش انًششف :  صعٛى يكبفٙ
 : َظبو انخعٕٚط، أداء انًٕظفٍٛ. الكلمات المفتاحية
 حطهب  اٌٜ انششكت فٙ الأعًبل عبنى ٔفٙ .كبٛش دٔس نّ ششكت فٙ انبششٚت انًٕاسد ٔجٕد كبٌ
 أدائٓى ٔححسٍٛ بُبء عهٗ لبدسة انششكت حكٌٕ أٌ ُٔٚبغٙ .انششكت نخطٕٚش انعبنٙ انًٕظفٍٛ أداء اٚجبد يُٓب
 انًُبسب، انخعٕٚط حمذٚى خلال يٍ يثم، طشق عذة خلال يٍ انششكت يٕظفٙ أداء ٔنخحسٍٛ. بٛئخٓب فٙ
 انخجبسٚت انًُبفست يسخٕٖ َجذ ْزِ، أٚبيُب ٔفٙ. ٔانخذسٚب نهعًم،انخعهٛى، انًُبسبت انبٛئت ٔإٚجبد انذٔافع،
 .بمبئٓب اسخًشاس عهٗ انحفبظ عهٗ لبدسة نخكٌٕ ببنخحذٚبث انششكت يٕاجٓت إنٗ ٚؤد٘ انعبنٛت
 انخعٕٚط انذساست ْزِ حسخخذوششكت انذٔاجٍٛ انبٛعٛت غبيٛلاَك بهٛخبس.  فٙ انبحث ْزا أجش٘
 َخٛجت ٔأّيب. انًٕظفٍٛ أداء عهٗ انخعٕٚط أثش ححهٛم ْٕ انذساست ْزِ يٍ ٔانٓذف يسخمهت، كًخغٛشاث
). انًببشش انًبنٙ نخعٕٚطا( 1X يٍ إظبفٛت ٔحذة نكم انًٕظفٍٛ أداء ٚشحمٙ سٕف:  كبنخبنٙ فٓٙ انذساست
 .ثببج َخعخبشِ الأخش انًخغٛش أٌ ببلافخشاض سٛشحمٙ انًٕظفٍٛ فأداء انًببشش انًبنٙ انخعٕٚط صاد إرا إرٌ،
 انًبنٙ انخعٕٚط صاد إرٌ،إرا). انًببشش غٛش انًبنٙ انخعٕٚط( 2X إظبفت نكم انًٕظفٍٛ أداء اسحمبء سٛخى
 .ثببج َعخبشِ الأخش انًخغٛش أٌ ببلافخشاض انًٕظفٍٛ أداء اسحمبء فسٛخى انًببشش، غٛش
أعلاْب َسخطٛع أٌ َعشف أكبش يسبًْت انًخغٛشاث انًسخمهت عهٗ اسخُبدا عهٗ ححهٛم ْزِ انذساست 
%. ٔانخعٕٚط انًبنٙ غٛش يببشش يمذاسِ 186،1انًخغٛشاث انًمٛذة، يُٓب انخعٕٚط انًبنٙ انًببشش يمذاسِ 
%. نزنك، َسخطٛع أٌ َهخص أٌ انخعٕٚط انًبنٙ انًببشش ٔانخعٕٚط انًبنٙ غٛش يببشش نًٓب  725،1
أداء انًٕظفٍٛ. ٔبعببسة أخشٖ، إرا صاد انخعٕٚط انًبنٙ انًببشش أٔ غٛش يببشش  علالت إٚجببٛت عهٗ
 فخخببعًٓب اسحمبء أداء انًٕظفٍٛ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
